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Выпускная квалификационная работа бакалавра А. М. Смирновой  посвящена анализу функционирования заголовков в монастырском уставе.
Актуальность и новизна исследования определяется прежде всего тем, что оно выполнено в русле функционально-грамматического направления применительно к разным типам текстов, в данном случае к типу текста, принадлежащего религиозному дискурсу.
Предметом подробного самостоятельного анализа являются лексико-семантические и структурно-синтаксические особенности заголовков современного издания текста, имеющего более чем вековую традицию. 
А. М. Смирновой знакома с работами своих предшественников по основным обсуждаемым проблемам, умеет анализировать и интерпретировать сложный языковой материал. В результате получилась вполне убедительная картина функционирования заголовков в монастырском уставе, основанная на выделении тематических групп и структурно-синтаксических моделей заголовков, в также определении их связи с основным текстом. 
Работа отличается логичной структурой, основные положения и выводы исследования хорошо и доказательно проиллюстрированы. 
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